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Rishtya Praises
Results Or- Rights
Seminar In Kabul
KABUL, May. 28 -Comment-
mg en the recently ,concluded
Human RIghts SemInar. in Kabul.
Mr Rishtya, the Mmlster of Press
and InfurmatlOn saId the Semi-
nar provided a good opportunity
for representatr.ves. of diff~rent
countries to get acquainted WIth
the- wIshes' and aspIrations of the
people of Afghanistan for the a-
tainment of fundamental rights-
and the creation of a democr.atic
system based on indiVIdual free-
dom and SOCIal justIce as also
WIth th.e steps taken .10 thIS re-'
gard by the government of Af-
ghamstan under the guidance of
our progressive King.
Mr. Rishtya said· the Semmar
also afforded the people of Afgha-
nistan and specially the enlight-
ened persons an opportunity to
get a closer knowledge:of interna-
tional principles' related to- hu-
man righ.ts and the United Na-
tions efforts- for the realisation of
these rights througout the wor.ld.
He expressed delight in the
(Contd. on page 4)
fHE WEATHER
Afglutnisron Marks Independence' Day; .
Special Book Signed By Dignitaries'
'<"
YESTERDAY Max + 15 C.
Minimum +G C.
Sun sets t(Hiay at '·04 p.m
Sun rises tomorrow at i-49 a.m.
Tomorrow's Oidlook:
Clear:
-F0ftlCUt ~y Air AaUlorlSJ
~~..:.----.:;--
VOL. III, NO. 73
KABUL, May, 28.-THE 46th anniversary of Afghanistan's independence was
celebrated in a special ceremony yesterday.. ,
His Royal Highness' Marshall Shah Wall Khan Ghazi,
Victor of Kabul, Mr. Abdullah Malikyar, the Actiilg Prime
MiniSter, Dr. Abdul Zahir, President of the Afghan National..
Assembly. Cabinet Ministers, high-ranking civil and .military
officials, members of the National Assembly, the Senate.
Jamiat·Ul-Ulema and the Court of Appeals, and the Governor
and Mayor of Kabul visited Dilkusha Palace from 9 to 11
:Lm. to sign in the Golden Book as a token of felicitation to
His Majesty the King.
The Diplomatic Corps followed I
SUIt from 11 a.m to 12 noon.
. Mr. Uloom1, the Deputy ChIef
of Royal Protocol was present
durmg the ceremony
Mr. Peter I IvkoV1C. Ambassa-
.dor of YugoslaVIa. In the capa-
CIty of Actmg Dean of the
Diplamatlc Corps called at Gul-
ghana Palace at rwdday to con-
gratulate, dn behalf of the DIP-
lomatic Corps. HIS Majesty on the
46th anniv.ersary Of Afgharustan's
Independence .
In Moscow, a functIOn was held
on Tuesday at the "FrIendship
House" to mark the Afghan In-
dependence anmversary.
"Every annrversary of Afgha-
nrstan's mdependence IS at the
same time an anlllversary of the
Sovlet·Afghan friendship the m-
dependence and the FrIendshIp
were born In the same year, 45
years ago
ThIS sentiment was made at the
functIon by the Executive Sec-
retarY of the Union of Soviet
FrIendship SOCIetIes Pyotr Coro-
shklO who pointed out that So-
VIet RUSSia had been the first to
reCQgmse the independence of the
new state and to establish diplo-
matic relations with it. Lenin is
weIIknown to have envinced
great interest In the consolidation
of the 'Soviet-Afghan contacts.
"he said.
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!'AGE'11
In thi: s1J<o~r:h :at Waseda ·Vnl·
"<-,blty .\l1\,,()y3O played on'th:e
tneme tha1 ,he pe~lod of Stal1Dlst
mllnancy ~has ended He stressed' _,
that each r:auhtry should deCJde ..•.= _ ,.~==",_=~~'~
" d d th . t'" ... " , •.-' -<:.<>- ~""' - '~""'.i<"~'/ -' ..:15 Qv:n "lsrns an sat at !it: f .,,;~ # --l;~,¥.,.{t""';:· ..;;... ;:.~,...~ -....':
. . f I ....... ~*",,, '... ~. ~'i:r""~~ ~~.... '.. ':'/SO~let Umon \'. ill not mter ere 1 ~t· ~ '~'¥r:-"" -, ;." -':C.'-•.~ , . F'
e ~·"'~:»:- .... ~c'~.t.:I-::- -
,n {)t,heJ Na.lon5 nor allo\\' otuer " ,t,,"",_ " '.-
nallun;, ~1lI Interfere In .our cGun·
tr~~;1WYd~" 'aid that nuclear wea.j
o"n< had' changed the- .character
"f \\ aI o...TJd chmu1aied' the POSSI' ,
hillt ,. that th<o Hed Stai.es
,..uld eo<1>-", IJC'<:om,ng a iJattle·'
',<old 'n a ""r1d (Onf:,cL'as.lt had
In ht' paS! '.' .
. l'n to flO"" Amenean capitahsts .
h;,\': 21~\ a") .nrofitea by . \\ ar
Tht·\- t'~ \"(, r t:~·er los-i. Bu!' nO\\:.
AmerH an~ 'ti:cm5ej\·C's are 'en-
dan:rered .10'-' Gapitahsts look,
Ilh· ·th(.... ;h"...· become <I\'.are -that
not ju:"i O!oli:" ·but also therr
live) are al 'late in \\'ar:' he'sald
EmphcL !~lng his \\ ords b..J alt~r­
n"leh ~Hakmg hJS 'nght fls! and
"tret~hlng b~lth arm~- In front of
h IITJ-.' • !.I:koyan dre·.·.:.;1 loud burst
, ~
"f appkmse fr-<Jm the students by'
d\'lng iliat th.: U S·S R ,\'0011-0
;",,'er at/ad: the Ulllted States I ,
Thp c(;l:Jlradlc!lc,ns that 'eXIst j ";·,et\\,'e~: S ,c~n!1<lt b(' r-es.olved t' " .C;lCBOSLOVAK
r \' ',' ~ ~ rp ato. - ~ .
~ ,. .', ,'. _ FOR-. ,OKING C0l'!TACT CSA,' SHAR-I-NAU 498,
., .y'(J~ an "1.0. lal.n the" ,tudents I TELEPHONE 23520 OR vOUR II GENT .
thai S,,;!,('t Lmun: vast aTsenal '. . '. ....&.
(,f nuc e~r weapons and economic I I
pq\\ "r<. ;nd hrnuqht ~h", U.ni!cd J
. I
I
..
\l1.:oyans apped s· f-or Japanese
n\"l:~tmenl tn - S.hl!n-a. ho\\-eve~.
. 0' ew . {]]'fIy a .. response ~hat i
,j"pan.> cal:lIlaJ \', as limIted by' the
m-Ces5Ity b 'de,e!oprng domesiic
mdus.tl" arid pra\"ldmg ~lId io
~nd.:rd~·,el"i)ed ('''unlnes
Soviet .\Jnion·. To' 'Oy~'take- .;Home ~~~nriefs \h-
I." - • 1 j . I
U.5. 'jl n Na'~ioF\ci,~' 'Gro~s 'l\ -KABUL.- May 26~lVlr. ,-1\1oham- 'I
0 ' tit B 1970· .M·~ . mad Ibrahim AbbasI, Edltor-m-. KABUL, May 26 -The IndianU I>.U Y .•. I o.yon. {ClUeI of 0e Dally Ams. Mrs. Na- Ambassador Mr DharrilJa gave a
.' ". <TOKYO 'Maw. 26. (fuuter-).- .\ ""a AbbasI a student of the Col- luncheon'm honour of Mr John
.·1 . _ .. , . \ lege of Letter, 1\lr. Ghulam Shah P Humphrey, Representative :of I ,
SO\IET ~pu~· Premier .~stas I. MikoPi pr:aChcd peacc~ . Dashna Utorm a repoI'ter of Inter- UN· Secretary-General to the Hu- r PARK CINEMA
[ul co,e.xistence to an audIence of more Ulan b,COO stu~ents I Department 'in Afghamstan RadIo, man Rights Semmar yesterday'. At 5-3Ct, 8 and 10 p Jr.. American
after. rcccibng a warm reception from Japli:n's top busmes', \ Mr. Ams and· Mr. Mohammad which' was ilttended among others I film:' Victor Hugo·s. LES i\nSR~·
men here! Tuesda~·. ' _ :d- . .. ;Wah Mureed o~C1als of the MI- by Dr. Abdul Zahir President of . BLES, 'starrIng: Mlch~el Renme.
1 it. .\iIko~aI! illterrupteo, a .day I State" alOwl lV. Jt" lhmklllg on ' nlstry of Plannmg and MI'.. MO~ NatIOnal Assembly ,and Mr. Zal- ~~~~n~ag~~\1:~~~rt\\~~~\I\~'~n~la~
ui ~o1t sell Hppearances ondy.long j pea<;,eful .C'O·e 'Istem:e hammad ~ousuf ,an offiCIal m t I mal Mahmoud Ghazl. Ch'arrman
l'l1ough H> cLndemn the Amen{:an Though f~lllel Secl'~tary of l\'lIllIstry of ~ustlce lef-t for ~us- of the Semmar ~~~J~ ~~~
atomIC bom"bmg 01 HJI""ushuna. and :::-:ate John ~os,el Dulles n.ever trali:;! under a feIIowshI Il prOVIded - -- At 5 arid 7-30 p.m. Epglisn film;
Naga"ak.1 alld declarea that the utteled the p.o~ase,."peaceful CO'- by Colombo Pl~n to study a SIX KABUL. ]\lav :!6 -Mrs Chandra- .!\IIEN'G AND THE Gl'!LTY
:>o\'let Unl~p haa s~t a gmil UI .existenfe,'· tf'e late PreSident munth EnglIsh course sekhar, leader ot the IndIan dele- BEHZAD CINEMA
"",:rtakmg I.he gras, naliomll pro- j{en?oo~ \\'-aSElOrc~d to ac~ept ItS KABUL. i1a'y ....".-Mr A'bdu'1 gatIon to Human Rights Semmharl At 5 and. 7-31l p.m, Indian film:· .d S b "ltabiliM' a saId i\ <.v paId a courtesy call on Mars aauction III 1h.l' Un-He tates. y me. ,,','~ DOOL...·.O.DULHAN. slarrmg:
, Ghalour Seraj fi)i:rner preSIdent of Shah Wah Khan Ghazi thIS after- ~l-4,U '..' . R Sadhna. Kishore Kdm:Ir «nd
'. . . As one exa pie 'of SOVIet eco· the DepaTtment of Marketmg, e- noon:iIT:U\,,,n~ I. nele ,-HI <> h\o·\\eek nomic advante.. Mlkoyan CIted seaj(~h and StatistIcs in the M1' SimIlarly on Su~day she had ~i~'~B CINEMA.
"1,': a; I eao u: aeJegat10n of So· -development- fof electrlGty. Al- nistry of -Commerce. ~as been. ap- sepal ate meetmgs WIth Dr A:bdul At 5 .and 7 pm. Amer,c:ul film:
'Ie. t'arllall ellt . ien;uels, sald though Lenrn IpJedlcted that gene- ,pointed as the PreSIdent of the Zahn', PreSident of the NatIOnal CHEH CHER BOOM.
in" II 'ted ::::'lc:e" cllopped atomIC jration of jl\lfC, mllllon .kllowattl AdmInIstrative Department rn Assembly and"Mr Rlshtya, the
. on' ile I \<) Japanese ('<tIes hours of elecnI'1clty a yeaI would that Mmlstt:y. Mmlster of Press and Information~~~":)eLa :e u, tlw llc:cesSity of constttute a'.~reat 'vlctory io.~ the I The iippomtment was. made on! I\1r DhamlJa the Indian Ambas- GroundBreakinn-r'eremony
. .'. u.." plaVent the Soviet' UrilOn' more than twrce the approval of Cabmet and sanc- sador. accompanied her durmg· S'U~~~'IC:i.lt~~~~1 'J!I~v ent~~ng "toe that am?unt {'11l !:>e ~enerated III tion by H:, :\laJesty the Kmg : these meeting, Penormed For N,ew
<'I,d 'agailbt J"pall, " \ the SOVIet lfnlOn thls.year:. lie '.,. I' 26~- Internatio~l SChool
Tr,.: alum'c· uumb" \\ere 'orop- said A- g13<lI'lo l I\\'C'l1ty·hve mll- kpollo i' Yooncraft, KABUL May, KA UL M 26 D Abd I
ed un HlI'O,]llma August "IX and hon .kJio\\ att 'hQur" has been' set .~ ~,.... , A fare\\ ell receptKln was gIv.en B, ay, .- 1. U~, ,.. " ··:.u 'ust nIne' 1~45 for the fuhJle he' added "r B L h dB' m honour 01 1\11' Vorontosov. Co· ·Hakim Ziayee, Deputy ,Minister
,,-aga,anl r-" 15 . ,. • '. • I.' e anne e Y, II 1 h S t E b and the American Ambassador
L.::>::>J\ Del' ,,1 ed \\ ar., on. Japan --, . _I -:- O. un.se or 0 t e OVIe m ass~. at the Court of Kabul. Mr. J.M.
o " ';u t seven days be· .... . ' yestel day ",venIng by M1' K C " I 'f d h
:\ h ~: "'01. .. , _" , ' ' 'L' d - .Ofl"G t Deed -' 't '''t t T d ' Jolio' ey. Ftr~t SeCrNary of the Steeves ]omt.y per orme t e:,': L toe Japark,e ."U1 renoereo :an., ' rea. S LJ nl err ~ a es 0 ay I ind,;n Emba",v ground-breakIng. ceremony. . t<?onid r~m pag-e 3). 1 . I The functlo~ \\ a" attended by Monday of the new American
_-\: .\ ",ed" In'\'l:[sny, Mam- and mystry 1 an ancIent cul.ure. CAPE KENNEDY. Flonda., )ome high rankIng Afghan officl- 'IntematlOnal School on Dar-.
ll1,:;:t, _\lemunal Hall, >'1ikoyan smiled on.m , and. we E;xp~essed ~;ay. 26. .<Reuter) -Techmcrans IaJ". some of the dele~ates and ob- ul-AJl1an ,Road. .' :
1."". 0111:- iJa<.:'::ng "Wipe, at . the purselves .a" (>nl:- women can.' 'J"uesday bega.n the countdO\\'n for , ,cI\'e~s of thc UN Human Rights The- new school Will provIde.
'vel \',31 lIi'Suuth'\ ietnam, 311- 1.helC' was omplete understand· the schedulea.launchii}g here to- I SemInar and mcmhf'r<.: of the DI' educatJOD from the first
:'sh l\ {,-eo.lonl;} ISlIl tn 1Ilalayst.a~ mg and ~\C ell' as sisters 1da:.. at 140ll, G~,l~ o~. a model of I plornattc ("(>1 ps through the twel~th grade~ for
and Po, 113g. '~~c .colomal. po~cy m The "uf!,' In1ed apncots or Ar:1enca < :".p'lilo Q100ncraft . . _. chtldi"en of Ame:ncans resldmg
,-'u1gQla ,-\: englny. explanauon Of·t '~ardaloo" rr~ in golden· and soft The moonc~aft will be, carne.o In AfghanIstan ,and to other
c.hy peaccUul co-€~Istenc~ has b~~ green neaps 1m the bazar, the ail' I In;~ space by the S,a\urn 1 rocket KABi'L ~l"y 2G-Tbe Charge foreIgn commumtles here-..
cume jJt')'l\>l", con,umed the rna) IS heary WIth the perfume of the "1m a !.;)QO.{)OO-puund thrust. d Atf"lres of IndoneSian t:mbitssy .oIt has b~en -accorded offiCIal
OJ Ity 0i th, huur-Iong ,speech, --Akast" blool,...,5. whIch hang. m "hlch up to now had been thught Iat the COUI t of Kabul gave a re- re.cogmtlOD, b:y the Afghan Gov-Ea~lrer -!"- the da,. _I\tiko~an ,,'hJte c1tlsie.l~~all qver, ahd the ln gwe the United States "upe- I ceptJon In honour of Dr Yunus, el'!1men~. whl~h has gx:anted
neara Ja13~n ~ lOP ,bus.mess~men "n1 Sun'~\llnes -In a crystal [101 B~oste~ ~ower for the rarr., Indone Ian delegate to tne V N the five acre sIte for a period of
I - - ' .., 'IOn' of ,-trade \\ al f.. !h ' ' twenty yeadlJpea lUI !an ~ ..pan" " .' th .deal atrnosp'hcfE The children t(~ e moon . . Human Rights Semmar yester- , rs. '~nd expl'Esseo ,:nteresl. m· e 100k uKe sun1.npcned peaches. ~d But tne. ;'ie\\ '1"" k Times reo day afternoon The function \'\'as 1 The 'Umte~.States Gi)ve!D-
, ~\'elorn::R: of n,a.ural leso~rcEstplay h'!PPIIY!' ported from Wa"hlllgton Tuesday atte:loed b:' <.:')me high Tankmg ilient \Inll plovlde the bulk of
q, Sib r.d . . I that AmerIcan offiCIals had ob- offiCials am: member" of Dlpl(}- e eo~structlOn funds. The
- ~ i' " , d ' . . h b' school MIl be bUIlt by the'Afghan
- " \' C 1" To haVE seen Aig"arustan, an I tamed :mfol matloll strengt emng In311C ,wr" In Ka uJ H h Ct' .
Kugult, ""e:::,ura . J(e- Jla~ man J heard the hfung Ga-zal, the SOfI their oehef that the USSR 'was Ig way .ons metors (ARC).
, . :Jl<: P,,\\'k! lui ,IEcerauor, 0' e~c:- notes. of the f'D11ruLa. 'Dotat, l1ute prepanng a mauned expedmon
!.',"';l( urgamsa,lOn,;, to 0 "ep - and -drum, t have seen the beau- to ,he moon-despite recent state· KABUL. :"i,,:-. 26-The SaudI
'l<:~' :,:.e~ the t~r,ee;no1jrJU,:~rnlga'l uful gar-d:e'nsr rushmg waters and Imem to) the. contrary from' the Arabian Charge d Affalres gave
, th ,I '''o· ..·n lna' a ture<:-<o '11 d h
"J , ...... ,'" : ••' 'he ,nu\'. '" ear:, L-<; tn have rea Y Kremlu -and steppIng up her amnI"I la"t mg t m honour of
: lit" e;r~<: J :~·2'Oe'9~~v..ef'~ ·..~~t.1 belln' ,r; a "[ . . • PO\\ er t') mOdnt It _ :ilr Shahabudd,n the Paklsta'm -- -~:""'"'-'--
:,.. , :\atlGIl' '.' : .• v 'O.as t'· J. "Cardeq' ercln<ed. I Althr't.l1;h the mformatlOJ1 IS n'Qt chlel delegate to the Human Secretary Wan4-:......
'asona1:ile 1..: emura' men IOn· I " . I' h . R h S h leU.~ ". - fb L1 . !lollar fi u're i WneJ e a 1 j~- ::O!'luro; '1 nd ,ar· I (undu"'lv", 1 e. Indlcat.on~ \\ e,e dig, ts em:nar "'b'hle was attend- -Kabul University needs 11 se.
,:0 ~ one I Ion _. - . ~'o t"1 mon'·. '. that th'e Soviets are aeve]opmg a e O} ,ome ca met rnmlsters, crteray who I·...OWS English 'and 'Pr . nt ·-":0 \"a\" trade runs au U h h lUI
. c,~ ':;,','Ji' lUi {lol \\'hele dleam'" are b('1 n I rocket booster C'Omparable to the Ig rankJI}J:: Offi'Clills, and some l German and can take Shorthand,',~~e ~~~i~o my ml ,on '1 _~.'\_n-,l,-I_!_"'"_::i-~_t....,d_e_e_d_s .......a_rE.......a_'o_n""e.-,-,,-::-_-s:...a_t_'~_':,,-n_._l-,-tb--,-,e-=-=-n:-::e:,:,\t_'s..:.p=-~~,.pe_r_st,-a_~_ed_--,_m-,-e_rn_b_e_r_s of DiplomatiC Corps. a.pply at Kabul, Univ.erslty, Alia-
- . ...,..:.--:-~-----'---'""'"-.,;.,..-. ---
··--f : To -fly' CSA' Is. Always 'OK
FLy-frO .PRAGlE THE. CROSSROAD OF EUROPE BY CZECHOSLOVA~ 'AlltLINES.
.' ~ t DEPARTURES
CONl\;ECTlONS FROM·PRAGUE AND ATHENS
. ~TO[RI1 T' CLASS ,SERVICE' On BOARD·
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It provides sustenance for all
and employment for the majority
of our people. A thriving agricul-
tural region cannot only prdduee
enough victuals for itself and
others and thus avoid the ,mis-
series how bemg experienced by
some industnal co-untries, but IS
usually also the home of several
impol'tant raw-materials on whiCh
a vast and varied industrial sup-
erstructure can be built up,·
.4 43-man team at artiest's
belongmg ,to Lahoti Theatre
of the TaJlktstan SSR, headed
by Mr Alaghzadeh, the· pro-
mment wnter. and author of
Ta]lkestan ··arTlved In Kabul
Wednesday morning.
They were met at the air-
port by the Chief. of Pohany
Theatre, the Director of the
.Our
Indirect Employment
BeSides the above occupafJOns,
all those people engaged In trade-
, whether internal or external - of.
agncultural 'products arid produce
are also gIven employnient.
Traders, merchants, middlemen,
'brokers, people working in our
various ganges indirectly earn
their livelihood from agnculture ..
They share In the profits {If far-
mers and get a portiop of the
Phone Nt,. 20536
Phone No. 24m
Phone No, 20587
Phone. No. 24273
Phone No. 205117
Phone No, 2~2:l:1
Phone No 2:l3~9
rire SriRade
Police
Traffic
Ariana 8oolrlD!l
Da Afghamstan Bank
Bakhtar News Agency
Afghan National Bank
AIl:pon , '
'.'11121-2012:i
·2(lfi07-21122
20159-24041
Office
1.4731-2473'2
1
1
Radio Afghanistan 20452.-
New Clin ic 242Y2
24275 '
20045
20413
21771
2231B
Shafa
Parsa
Naway
Maiwand
Naway
Parsa
Knrte·Char
•
PAGE ;)
THURSDAY
L English Programm..,
3,O~3.30 p.m. AST 15225' ke, =
19 m band, .
It English PrograDllD..:
3,3Q.4.00 p,m, AST 15125 kcs=
19 m band. '
Urdu programme:
0.00-6.30 p.m. AST 4775 kcs=
62m ·band
~1I. English Programm~:
6,3~7.00 p.m. AST 4775 kcs=
62m band. _
It\llI8i.lD Prol(l'UJ1me:
·IO,3~11.30 p.m. AST 4775 kcs'-'
62 mband.
~rabic Programme'
11 0~11.30 p.m, AST 11735 kcs=
25 m banil_
, French ProgralOme:
11.3(}c12.00 midnight 15225 kcs=
19 mband. '
German. Programme:
WO~10.30 p.m. AS-T' 152~ kcs--~
25 m band.
The Programmes include news,
commentaries, interviews, topical
and historical reports and music
Western Music '
Sunday, 9,O~9.55 pm. classical
and light programmes. Fnday
1.0~1.45 p,m. light programme.
Tue,day, 5.0~5.30 p.m. popular
tunes: Thursday. 5 0~5.30 p.m. po-
pular ,tunes
. -- .. -,..-----"'-'--
FRIDAY
/{adio Afghanistan
Programme
,Ilnp~rt~nt
releplzone~
--- ---..-,-~
ARIANA AFGHAN AffiLlNES
ARRIVALS
NEW DELHI-LAHORE
An. Kabul 11-00'
KARACHI-KANDAHAR
An. Kabul 13-45
HERAT-KABUL
·Arr, 17-00
Arr. 11-45.
DEPARTURE
. KabuI-Kunduz
Dep. 8-00.
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'IDbricb,t Warns Against
Territorial Claims On
East European. Nations
BERLIN, May, 28. (DPA),-
East German leader, Walter Ul-
bncht, warned the Bonn Govern-
ment Wednesday any attempt to
make good territo'rial claims on
West Germany's Eastern' neigh-
boW's "would mean nuclear war"
Ulbri.cht accuses, Erhard of In-
tentionally blocking .any chance
of endlng the divislOn. of Ger-
many by hls'c!mgmg to the Idea of
a multilateral NATO nuclear
stnke froce In a bid to push
through hiS "expansionii;t plans "
The W-est German chancellory
later claimed It had no know-
ledge, of the letter
in hIgher educ'atlOnal establIsh-
ments In the Soviet Union.
In recent- years, big changes
have taken, place in Afghanistan's
politieal hfe, too, The Govern-
ment headed by Prime Minister
Mohammad Yousuf proceeds with
the policy of extending the de-
mocratIc institutions in the coun-
. try.
, Ulbricht's warning. was contam-
ed In a .letter, reportedly handed
to the West German chancellory
Wednesday the text of whiCh was
publiShed -by the East German
"ADN" news agency.
Suggestmg' that West German
Chancellor LudWlg Erhar<l c0-
operate with Ulbncht on ending
the diviSIon of Ge'rmany, tbe
letter is ,mainly devoted to state'-
ments like "the attitude of Erhard
and the Bonn government with
regard, to' preventing <I nuclear
war IS obvlOusly not fitted to the
great resp0'lsibility which you as
well as I bear for the destiny of
Ihe German nahon"
. .
"
:
'.
The Afghan 'Government's con-
sIStent implementation' of the po-
licy of actJVe neutra,lity has won
It the respect 'and support of all
peace-loving states, and has
greatly .enhanced Afghanistan's
InternatIOnal prestige., '
-_. -- - ---:---:-~--' --'--.:.........-~-'---~-'--
Bntish F,orelgn Secretary,
Richard. Butler, expressed this
disappOIntment to the Chinese
Charge d'Affaire!;' in London
last night
Tuesday, the Chinese·people's
republic had polit~ly but firmly
rejected a British appeal'to' it to
use its moderating influence on
the P~thel Laa forces'
Instead, the ChInese· proposed
the reconvening of the 14-nation
Laos co.nference in Camboilia
next month at ministerial level
LONDON. May, 28, (DPA),-
Bntain has communicated to the
Chmes.e government its disap-
pOltmenl at the 'Peking reply' to
British mediation effol'ts in the
Laos cns,s
UK. Is Dis'appointed
Over Peking' "Reply-
On Laos Crisls
realisatIOn of AfghaniStan's eco-
nomic development . 'plans IS its'
economic and technical C(K)pera-
tion with USSR. :So",iet special-
· ists are working alo~gside the
· Afghans at 'many .projects, help-
ing the people of Afghanistan
build an independent state.
Trade. betw~en' the. Soviet
Union and Afghanistan has been
successful; increasing 18-fold' in
1~12 years' .
Friendly Relations
The friendly re1<itions between
the USSR and Afghanistan ·have
also yielded good- results in the
sphere- of cultural co-operation
25D Afghan students 'are studying
DespIte labour . oppositIOn ~s­
sertions that the calling of such
a conference wo.1tJld be the best
solution. the ,British government
reportedly still sticks by its
theory that con's'ultations at am-
bassadorial level in Vientiane it·
self would be more efficacious
The Umted States backs the
· London stand' on thlS
'PI'ESS~~~e i
~~'I,F~::COrmie~.. th15, area-,and his ~ .1Owled~e of • '. ~
recor:d that still stanas. JohnsOn, It-IS lirrut.ed and r .ontributes to' Both'ls1<ih and Allis ,of Tuesday
· mte.nds..to beat that rec~.:d. stagnant, ummagJ.r .ahve policy devoted their, editorials to the
if this sound audacIOUS; ~e. endmg of the Human- Rights Se-
President IS not 'one to sell.him-, . Johnson brldl. "S' at this, argUing minar which· waS held.m Kabul
s'elf Sho~t. 'Woven into the record that he has,:, strol)g hackground .'between. May 12 and May 25th. ..'
of hIS lirst SIX, mon~bs- m office m foreign a .fairs ahd devotes a, Islah said the Seminar the firsf
15 a never-saY~le spmt. great propl' ~rtion of his time to of .its kind : ever to be 'held in
. As leader of Senate Democrats them. . '
th 1959 Johnson's 'strong CritIcs Iso d J hns' Afghamstan, proVIded a,.good op-m e 5, a conten 0 on . f h" .
. t as an ability to compro- deals O' ., b _. 0b' portunlty or t e representatIvesporn w ' ." a cnslS'- y-crlSls aslS, f h ECAFE' h"
mlSe the views of oppoSlD8 fac- wlthor ,t looking ahead and tryiilg- .0 .. t e ,_ reglOI! to e.xc ange
t.lOns and fasttion' coalitions cap- to l~ ~sen potential crisis thrGugh vIews on the, problems of ad:vanc-
able of enacting major legisla- forE' nanded actlOn .mg human, nghts In the develop- .
tlOn. ' T.ill this election' year, Johnson mg, cO,untnes, . .'
. DiJferellt Lea4er would like to see the foreign .the very lact. that In develop-
· As preSIdent, Jhonson has been front qUIet, exoept for new mov.es mg countries liVIng st'andards are,
a different kind of feader: Tlllle 'to lessen east-west tensions. relatively spea.ltIng, low iiDd 1111-
and .again, he has refused 'to take 'Johnson's Tactics teracy l!lde~ ratJ:1er mgn creates'
no 'for an answer. . . In dealing WIth Panama; John- specla! prOblems lOr tne unp~e-
When Congress fuIs defeated or son refused to make any pre-com- me~lta!IQn of ntiman nghts,
put aside iIDportant !IdrilinlStra-- Inltments ' mvolving possible ::>0 long a;; tbe underlymg obs-
tion bills, 'he has inSisted on an· changes In the canal treaty, tac.les are not removed the qd-
other vote, When Cuba cut off water to the V8110ement ot hlJrban rights will
When the HoUse voted last De -. Guantanamo Naval Base, he not be fully r~alised m the deve-
cember for a ,fo~eign aid rider made the base self-slifficient and, loping countries.
'aid at thy,·arting wheat sales to in effect, told Cuba. "keep your .
the Soviet Union. Johnson won a water, we don't want to, be be- ,'Educatlon must develop to' the'
reversal. . holden to you" Faced with ml'li~ th.aPOInt so t everyone may staiid .
,Unquestionably, domestic con- tary set backS In Southern AsHl., a good and indiscrmllhate chance
cel-ns ·have been 'among his public hiS reactio,n has been to pump in f
h . 0 acqwrmg .schooling, the l'iaht-uttE!!anC''es during . t p, past six more arms and money ..,
months But "problems abroad .; . . to work must be' r-ealised . and
have multiplied; in Panama, At home and abroad, the great 'favourable wor-king conditions
Cuha, South Vietnam: and Laos. compTOmlser of the 1950s h~ em- must· be created, 'workers should
Criticism 'of "his rpcord has erged as a man of unyieliilg be a~owed to ~form unions. .
· centred on his conduct of foreign force. The next six months will' Similarly the implementation of'
affairs What is_ heard most. often determine h.ow well the . voters women's' nghts is a problem of
is that the President's interest in hke new Lyndon .Tohnson considerable magnitude in the
developing countries. Women
should attain .their right's in ac-
cordance with the Declaration of
Human Rights. If ,women are not
giv~n tills right then a good part
of .the society wip remain idle.
It IS true that JD developing'coun-
tries and in !3Ur country, 'too,
women. are participating. m pub-
he services, but "this participation
IS only on a limited scale which.
must-- be' JDcreased'Ttie fourteen-
9~Y' Seminar affQrded an oppoitu-.
mty f9r the delegates from the'
participant countries Gn the one
hana t6 e~change'their vie;"s ~n
related.' topic's of huin~ rights
and get, to know the- leaders and' ,
unportant Afghan personalities'
and .thus get ail idea of the
efforts t~at .ar:e beu:ig made for
the realisation of human rights in
this country, .
The ~ditorial suggested that the
United Nations Info)'Illation (')ffice.
should ·try to, find the text of
various speeches cfelivered at the
Seminar and put these speeches
at· the public's diSpOsal' here in
Mgha,nistan 'and elsewhere 1n tbe-
. developing countries.
An article' 'by Mr. Mohlb
Hairat on con;uption .and the
abusfC of state authority, 'also ap-
peared in Tuesday's Anis. The
article laid 'special emphaSIS on
the, fact that 'all government offi-
CIals ar.e ,being better looked after
them before and _as such there Is
no reason why they should not be
satisfied with what they gel.
Anyone' fo~ misusiilg ,toe state
authority, sw:gested the ~rticle,
should tie severly punished.
T~e same issue, of the paper
1::.8I:I:1ed a letter to, the. editor com-
plairilng about the behaviour o[
bus. drivers in Pagflman,' '
The, writer of the letter Mr'
Fnayat, . said he spent a ·tlay l~
Paghmari·tecently and on the way
baCK all the bus drivers unan!-
m.ously fixed. the bus far-e- to
Kabul at At. 10,
When the' ,passengers· inSIsted
th~s was too much, they. refused
to agree.' with anything less At
this time another' bus came from
Kabul and the driver not' know-
mg about the decision of other
bus drivers announced 'the retrun'·
tare; at Af.· 5 The passengers got .
on ~nd other bus drivers' were
mad: They even tried to pick up
~ fight 'with' one. of the passengers,
The letter urged the . concerned
auth~rities' to check against such
practi.ces
. '
SOviet ~News' Agency Observes .Afghanistan's
. In'dependence.. Anniversary
I
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. ,_ • _.~1.,:.. ...:.· --,....__.;---_""""'--'--'_-""..,..,.-- --'__~~~~--_---~- - -: -
TIMES, Joh.ns1r'"n': ·A.,·fter. .six Months In''..Office .
PublisheC1 By: ,~. .. .B~~crwl ·What ..Are· . Nov. ·'Election's· .PrOtipeets!',
UliOr-la-ekier " . , ,
:-;.,.hahuddin Kuankakl . 'I .''- L_
, utter J.,yridon B. .VohnSon; sJX montu:>
m the.' presid~ncy last Friday, is
J I!i I{b. iU iTeported to b~ ttainmg his sigh,ts
., adrus:-+ '. on a :grand slaui victo'ry at the
JOY Sbeer-3, . pollS.m Amwca's . Presidential
K.auu\. I\.f,gbanu:-an l·ti· N b ' . 50 tates
I"'''[H'3ph1c .'I.d:::ress-:-: ' ~ea t~~' D~~1j~t~~ ~lumb~a,
"Times. ~abul" 'ding Tail'
Telep!iOnes:- _ jl. . Johnson: W 0 stepped out of214P4 [Extna. 03· '
'!2ll.5.1 {4. 5 and 6, " the, b,a1::kgro d Nov.--22 to grasp
,- I tl 'v-toes· -the torch of'1 government froPlSu~p oa -, . the fallen JoHn F, Kehnedy, oftenAFGHANISTAN , , j
Yelif!y . ',At 250.', talKS-T.exas style-about "stand-
Half ytear1y, . At. ,150 jng·tall.'" ,
Quarterl;" i'I. 80 . Fl'ierids saY:,he hope.>; to stand
.FOREIGN taller .on tbe political horizOn in'
S 1&, another six months than ' anyYeul! ' h"lid! Yearly $·8 ot er President in U.s hl5tory
• Quarter.ly , "S 5.. .!illrl li!te ,thf army of G~her po-
S' bscriptlOD from abroad ~ IltlCans; small} and mighty, John-
I :""jnUbe accepted >,y cheques t. :son mtends t6 ·.stand .on his. Te-
1 oj local currency' <I."; the (jtli-: ~ord. . .' I , .~ =lal <laHar exchange, rate . , He has. 10" tillS .half-year- from
I Prmted.At:~' :.' I, autumn· ~o s~rmg. laboure~ '!ike
I Government Priatill,( House I a mulednve:'lto try to., whip the: . t· New Frontier leg15liluve progo,
- - :BU'L ,TIMES ramme, through, Congress-putt<.A I , • . anblazoned. \tith' the Fresh LBJ
hrand: j' '
A dedicatedj,pOll watcher, John-
. son is very ~uC:n aware that a
.:.-----,~----,_:_~~-'--~~:--';-=. recent. (}alltl1n Poll credits .him
'1!l' with gr~ater~pulanty than Pre-
A MAN OF PEACE DIES sident Erank1li.n P Ri)osevelt en·joyed m. Ma 1936.' .
Beating The' Record
That 'was t e year FDR earned
. every- state xcept . Maine- and
Vermont; ral ng 1:IP a landslide
. .
Tht' death of Pnme,Ministel'
!IIeJ'll u I~ gnefed throughout
Af£"bamstan. for we- all. know
hi;; as a rpan of peace, and a
great 'leader of a fn~nd.ly .cour~­
tn' \'.'lth th!" peopre 'of whlc.n.
\\.~ share el6Se hlstoncaL ties~.
When JaKah;ulal Nehru. 'vlsit-
,,,d thiS c0untry ..10 ,1.959 he
\~'as j'ecel\'ed \\'lth· warmth .
dnd -e~rdlality,. ,. On the o.casion of Afghan . ..
The role olayed by thIS great ~ INndepeA~en e' Dtl
T
y, thhe,Sovlet
.F se ews "el ass as pro-statesman In shapIng the ·cour dliced the f '!lowing article.
of lJfe In 1.ndependent \.Indla Tomdrrow ( he.artic!e ~s wntten
and hiS patr:ou-e ,leadership In on Tuesday) he Afghan people
steel mg ihe struggle of ,the \\'Ill observe1 the 45th _anniver-
people of lj.is'- country. for ':n- ·sary, of thei'] inaependence. 45
dependenee: made him a man of _ years. .ago Af$han-istan' cast off
hIStory HIS .ole, was unique in . the fetters affolomalism and took
the sense that he gave hllnself' the .ro.ad of '1 dependent polttlcal
. or tbe cause of ·his coun1ry and econotIl1C develop~ent. .
"h 'Ii d h .' ;-d e' ' Peace lIle Folley\\ IC rna e IJCl1 a ynil x-, A tradjtion~l pe-aceable pOlicy
ample ,of patnotJ~m; . • enabled the Afghan' ,people to
Or.e can ,only. admjre lre hiS: 'direct theIr efforts-,at liqwdating
ton-e 0 role v;hich 'he played, at their ageold 'conomlC and cultu-
those bectic pre-mdependence' ral backviard ess, Today- the Af-
(>ra He \\<is riut. mto the jail ghan people, may take pride in
nme times lfor ..hl-s only crime" the achieve.m nts :made.
. want of fr~edom", - - " , The first· ghan Five '. Year
But late Nehru's role • was Plan (l9~7-196j2~,laip . t.he ground-
nUL confined to, sen'mg . hIS work !or ,the ~ exp~slOn of. pro-
co-untly alone'- He was a man .ductIon .and, talsm~ . the' , livmg
,r d f h t d 1'1 standards of tt)e populatIOn lP- the
<I., peace ar or t a e~ e years to comd, .riP
\\'?rke? tlreilessly.. The P9h~y of' . During th1 First Five-Year
non-ahgl'\rnl'nt ana ,peacef':ll co- ,Plan p~rioa, ,AIghanistan built
eXIstence wtlch "he championed: and commi~1 ned, a number of
(1)1 hts country. dId a lot to' mdustnal establishments lIlc1ud-
<;unsolidate i world peace . and ID.g- th~ ..J aIit,galak . Autorepair
India, along \\"lth other natIOns Works, a dropower' station
fvl1o\nng tllis 'pobcy: ,becaJ11e a 1n SambI,. a cement w~:~ in
noral force'1O seek-mg ,W'create abul SeraJa, a textile .,rrull m
!!ood wl!l r and' understanding Gulbahar, a echanised backery
, I ". • and an eleva r m Kabul. an ele-
be; \\'een bllS Pbe0wde:s,. d h vator in ~ul~i- . humri,' a .creamery
I IS,not fa.. Iscus,se ere, and a soap\Vo ks' in Kunduz, and
who \\'ill su;ceeeed thls'unly one a silk mill i :Kabul. Over 1.000
pnme mInister i)f,· Inaia since kilOmetres of' ads 'had ,been eon-
that CDunt~· achIeved' i'ts mde- structed. Lar "scale work 'was
pendence 1m 194';- For Mr. started to d~VIOP agri<;ulture.
NehT)j's .pJ~ce in Indian h.istOl'Y. !he. area. un er, farm crops was
\\'111 remam as a -man of great m.creased, TO' lards the end of the
dE"{'ds and ~uahtles, .fir5t Fl\~e Yeo r, Plan. period the.
I country \\-as prodUCIng approxi-'
·t" '. mately 3~ 11' t' f .During 1\ r Nehru's premier-. ' ./ !II IOn ons 0 gram
. . , - ..... 'm~ludmg 2 _million tons .of
shIP J elat.ons bet\\ een Afgha- 'wheat 0" 000 t f . d
'. d' 1 d'- , - d ' <N, ons ·0 ,ungrnne
n.lstal) an 1 n . 10 plospere ·a cotton, 44,000 tons 'of sugar .beet'-
.great deal, HIS o\,;n 'VIST't to etc.. . .
Ihl"- countr\ and a159' the' ViSitS " ,SeconD, FIe ;Year Plan
of HIS ,.1ajesty the Kmg and' Under the- Second Five-Year
othe-r h.f~han leaders to .Jndla Plari, the .co ntry will establisb
eontnbutedi a Jot to consolIdate' ~ts .-<>wT;1 oil. as, ahd . chemical,
the fnenaly bonds between.our mdllst!')es. It is 'planned to fur-
I \\'0 countries. " , ·ther develOP'~" ppwer generation,
Jt IS f01 ..rll these reas~ns t~a t the bUildi?g ~aterials indust.ry,
nOI. onty th~ -people of lndla .but lay t~e foun, atJ?ns 'i)f '.machme
the \chole Iworld < mourns the bUlldmg, .an? u.rther '~evelo~ the
death of .:T~v;aharlal Nehru,' l~ht and io? I lngustnes,
•I' . Of. great· lIllortance for thej .
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WEATHERfHE
, "
YESTERDAY MaR +-2j"C•.
Minimum +7°C.
~::: ~~=:~w at t~: ~::: ":'.: :::·S~~.naw; ·DY~r,.'Kesta~(.<·'"
, ,.- - ':' Near: Shahi l"u.I; BIlle: . MOsque" .
'I'omorrow's O1ItIook: ",: -- , .' ': :; In'teril.:ltlonlll.C1nb;- PiunJr CiJielIia .': ", : ,Clear: .- " "-. . _" " . . . ,..' " ..
-Fozeeut 'lIy Air AIi~O_rl_"_:..o-~_---.,-__.....::.~~---:-_.....:,--:--:,-:-...:....;-...:.....:.--.--:::----,::-:-.............,~....,..;'-'~, ~,-"'~,~~"",:,._:..,.-_,,:,,,,- 'c:-.-::,~-:-::-":c..'-::'.,_'''_-'-'- . '~' .. ~, .. "
KABUL. SATlJIiDAY;' MAy ,30, 19~', ,jOWZ,A'-9: 1343;' 3,R): ';,",. < ,~lRI-cE !d. r <:'" ':'-", .~:;:f;~:7~istan Join~ W-O-,r--'-I~d~"~-j-'-----'-' ., ' .'-.' . '...... , '" ..'" ....-..;....,....-;....'~----....;...,-'-.,...,,:... ,'~~~'~.~',. '--:'...--:.;&~I~~Iid~e:~=, .'.'
In Mou' rnl-n9 ...Iehru's' Death .'. ·no1:L.<iceinent from 'the,; Departroent ' . ' .I~ of Ro}:al Protocol' says. that -His " .. ,:" '.
,KABUL. May, 3(}.- . ;Majesty th'€, King, grant-ed'- audi"...,' ..
AFGHANISTAN has joined other nations 'of the world in encek to:·dthe, f.~~o\J,~ghdUring the" '- ':.
· mourning the death of India's Prime Minister Jawatiarlal \\:~~ .:"e~. ~ng..1 ay t:. c _ '"
Nehru. . '. .. .. ~Dr: kkAhrriaii :PQP~"rVlfu\~te~,," , , :,_
. A special memorial service w~ of. :Ed·i!cation.. <!Ild 'Second: Deputy, .. , ,
held at the IndIan Embassy m Marshal Chen-Yi.- .. Pr(me:' ',Ministet':~ Dr. '."1\bdul
Kabul each day for the past " : . Kilyeum; the Minister .. of Interior.
three days. On Thursday, the ~er- SkAt Af h" '1 .. ' Brii(adl,er-Gerler:al :" .Mobammao' , '
vice was attended by His Royal pea e.s ' '. g .an, . ' .' .Azill. :Hie. J"IiUiS-fer of' '. Public. ': :~'."
Highness Pnnce Ahmad Shah~.. . :Wor,~S; Dr,' '. Mohammad' RasoOl." -_' ,:.... ~.
His Royal Highness Shah Wah Embassy Reception' : Taraky,· the' Gover·noI'. of : Kaoul· .',
Khan ThEm Royal Highnesses ~, :' -LL' Gener.~:AbduCWahid ·Seraj'.," - ,'.: ,Sard~s Mohammad Daoud and PEKING, .May, 30,-The Afghan . ·Adjutant-General ~ Of: the' Arnied ".' .
Sardar Moliammad Flaim, Mr, Ambassador to the People's Re.' ".', 'r' Forces..'br_",'Moha:r:nrilad: Osmari. .. '-, ,.,
Abdullah Mahkyar, acting PrlIIle public. of China, Mr. Mohai:nmad',- ~ . :Am~:aiy" ,-, President: "'o( 'K'abtil ' , ,'::' :; , .
MiriiSter, members of the Cablent, Shuaio Miskinyar gave a dinner . '.' :1 :Univ:erslty," .!VIT, Ghul~: "HUSsein ',-:' >, :' .- I
Mr. Mohammad All, PreSident of at the Afghan Embassy on' Wed: -: . Safi,·the Governor 'of.Z'abul 'Pro- . , '- '-,1
the Royal Protocol Department, nesday evening to celebrate .the. ':. hfinc:e, 'BI'igaciier-Geiieral Moham- ' ~', ',' .
high rankmg Civil and military 46th anniversary of Afghanistan's.' , ,:. ) inad Ishaq, OJC':th~ f5tb Diyi~ion: :,
offiCials and members of the dip- independence. . . 'i\1r, Abdylla Ghousy, . the Deputy , .
lomatlc c:orps. Present among . those· Wi?re < .Governol'- of JOwZjan.. Pro.vihce' :
All the VISitors SIgned the spe- Marshal 'Chen-Yi. Deputy .. '<ind 'Mr, Lal ~.tlohamIDad ' Kakar: ',' : <-
cial book prOVided {or this pur-' Prime 1VlImster, Cabinet . Minis~ .'Mayor ·or: Kandahar,' ,': " -', > '
pose and olfered their condolences tel'S, high-ranking offiCials and' . . '. ' .' ,
and expressed their sympathies to memQers of the Diplomatic Corps . ' ...:C "
Mr., Dhamlja, the Indian Ambas- in Pekmg. ",. 1 . .BR·USSELs;·,May, 30;' (DPA),-:, -
sador.. 1 Mr. Cben'YI m a .speech prais- King r;3audoflih of ~I~um.Fridax:' .'.--:-': ~"
· -Flags of all government ~w d- ed the economiC progress mad.e .." . _. '. _ ~~~- . - .~ received 'YugoslaY··Parnamentary . -~.
mgs and embaSSies flew at halI- by Afghanistan under the leader- "~' ins Royal ~lui~ Pritlce:.Ah..mad. S~~; ,.piciuiei(''!Jtll ' ... ', ' .-Pr~id.ent· Edv?T~ I,{ardelf: : Kaf-., .' ". .
mast as a mark of respect for the shIp of His Majesty the King. __ Mt:·DIWii.ija,';the,lo:diaiJ.. Airibassador; "xp~ing firs -'grief·. __ ,' de!];: wJ:tq 'heads:. a la;?e-,' par~a-: . ",;__
departed statesman. Newspapers He said rrow that the people of on the death ilf l\Ir: Nehr'l. On .left· .is Mohammad.' Ali,. -.-' mentary delegaq,on a. ,the mVlta- ."
of the CaPItal also published edi- Afghanistan are' executing the Chief' of Royill. Protocol, , '. '.' '.'-:., .__ ,r',_ ~ :",,' tion" of· .the'.. Bl:!lgiah".:parIi~eot. ,:-.-'
tonals' on the demISe of the In- Second Five-Year Plan. we . - ~ -- . . ' " .' -- - '. ' .. -- . '.,.~~~l:S~~~sM~~~s~~lya~d~~~~:~ ~~~~e~~l: suc~c~~~atula~e them on ,,2 p·ak':s.t.o~· ...S,~id,iers ~ ':,Chi·n.Ci". )\s'sails:,Conditions~~:"'~ ':,:
for India but also for the whole ' . . . . " . -- . . . ..' .~;:~a~~c~~~tio;~~ 'ili~w:~~~~~ po~~/~~' ~~~~~i?~~~~a;J~~~ KIII~(f<ii\ ·~CI~sh~~··, '.~.U.t,·:F~r"WCir4<8Y,;,SGU~v~i:t,na~.·;·.~~:' ':, ~.,.;.,.,'~
of Mr. Nehru in· the way of In- efforts to .stFengthen. Unity bet- .. . . ... '. . . .' , . ',' , , .-
dian Independence, the construe- ween ASIan and African coun- Wi'h,;:J~ott9n~Hs~s·.A'nd ~US· ~F·or",T'olks ;.0",.. La'os... ',', ~ .- '.>
tion of a new lndla, as well as tnes and' to preserve ' warId .." , . . '.. ' .', , .
[or ~he .consolidation of' world peace. '. KABJJL,<:M~y,o 3g,~A Jepott ::. .:' " -.- -. ,e:'."' "~.: ;'PEKING, 'May, ·31((Renter).Y':" .:' : .. ,' ': .'
peace. Refernng to the Bounda:t~.from' Central Pakhtunistan sa:,rs C~A.~.t:riday:. aeScrlb~~ as' :''p~pOs.te~Us''::the c~djt1o~,p~t .,.-' . '.:' '".;'
Mr. Nehru dIed of a heart at- Treaty bet;veen Afgb:anistan ~ .that a.- gr.OUP· of,' natioIJa.lists·,·o~, forward.- by ·the Laotian '-neutralist- 'Premier;' 'PriDce.'Sou~ '._
tack Wednesday, at age 74. in New the Peoples Republic of C~ma, Bhittani- trib~ led'by':HaJI . A}:i' ',' ,Ph" .,' d tho -'.0".;.~_.i:"fa·t ·.f :' - , ." . -14- .'
· Delhi. Memonal services were Marshal Chen-YI SaId It consHt.uf- Moha.nuna:ct Bilittahi. ~ttadted a' v~~,. o~..~ .' ~ .IllK:U~ ~ or. ~v,:mng a,new .' , .
· held at the Indian consulates ill ed a great event in. friendly re- Pakistani. convoy - of' military ,natto,n.,Geneva ~e~n.ce on ,Laos and ~.ade It clear-s.4e.~woul~., .
-' Nangarhar and' Kandarhar Pro- lations between the. two co,un'tries,1 trUcks at J:andola...Irl.'ih~'-'eIisuing. not· atte~d ~b~lUlon.a1 level 'c~~ultat!ons. of. the. ,~~meva.
vmces with offiCIals and digni- . '. I clash :betweeri the.,f>,akhtlinis.t.ani.: .p'owe~ 'lD·.·VleDtlan~~.~,fonnally ,pro~ ,by, ~~~and . __
. taries of those \>rovlllces offericg. Discussing the constant· support .. nationalists "alld Pakistani gu;Uds .'said, strch .a· meetinlC·witho:ut.aIl 14,· powers would .I!e,"'illeg.aI:' ,~
, l-helr condolences and sympathies given by Afghanistan 'to the ,re's- ~ of the' con.voy; which Iasted,-sev~: ,,,:,The: chinese poin~'were made mier Prince SOuphanouvong, SOu-',····:' '.',
til these ceremornes, toratlO~ of th~ ~eg,al rights of the'Ira! hour~ 2' Pa_kisia~f ti:ooP~ were "in ,a ~ajor. edi.tonaI, splashed ac" vanna;s lia.~-brotherr~.~?Q.is·still ""'~ -" '-0:'"
A telegraphic m~ssage of condo- People s Republic of China In, the .. killed: and, Gn!! senously 'wound- ,ross. tlie top half'.. of the. front· -technically _m ',charge' Ool ,the-Eco- " - ~
lences has been sent on behalf United N.ations he said that ed. ::':':'.' --: '. '.',., , ..... 'pagi(bf ·.the· mam':: Communist. nomy.and :Planning,~tr~,an'd -:.,
of HIS Majesty the King to HIS through joint efforts on the Plll't I. The' report ,-'adds, t,hal·cOnS~'·Party' tie\vspapel'; the"',' Peoples' Ihformatioh:., Minisr~r ". PhoUIIli:' , - .'.
Excellency Dr: Radhakrishnan. of the peoples and Governme~t of qu'ent to .thl~· action on· the, part, ,D~ily. ; '. " . . Vongvichi(;,: --~. ." .: .,,'-
the PreSident of the Republic of Afghamstan and the' Chmese .of· the n·ationalists, ,the' Govern-" ' .' " ,. . ':' " Public 'Works . MiniSter N'gon' .' , '
India on the sad death of Prime People's Republic, fnendsliip bet.-' . ment. of:' :piikistari l'Ias: ~.estelr '" It· e1<ibiirated ~n,lhe··' .Chinese :Aria,ione,.v.~ named.t.o:}ook 'after ,':"- -', ~, .
Mmister Nehru. ween the two .countries will un- . Je.inadal' Malik~ Din, 'M~1i: Sada~. ':government:&-, pr6'posaI· 'last ·'rue's?· ECQnQiny 'and '. Planning,,,The.. ln,., : '_ " ,'. '. ' '"_
Condolences have also been sent doubtedly be further' strengthen- Kljan, Malik .-Mif.. K!ian, ,J\lIalik. day that. the Gime.va-"::c;oilfer,ence fo:rm~tion Ministry went~to'-<;9m-' -- . . ~.-' :_;:
by Mr. Abdullah Malikyar, acting ed, . MQosa: JChan-;' !'1alik 'Ayaz 'Khan;' be. -r.econyened· 'urgently in· (he municatio1Js·. Min,iStel' "Siso!-!mang ...... ' ", ",
Prime Mimster, to His Excellency RadIO Moscow: Peking, Ankara . Malik· Qi.ltub' Khan. Malik ,.Nazim~. Cambodian capital ot: p.JJ:qoIDllenh Sisalemsa, ~' ",' "': '.. '. ..,','_'
Mr. Guizan Lal Nahda, actmg and Cairo broadcast special prog.- Khan-;.· Haji' Rozay. Khan; : Malik' n'exi-'.month ': '.', ...' . '.' " .',.:_. ,0 . ,·..Nt~anWhile·_ there' i'i ,sp.ecula-'·· :', _"
Prime Mmister of' India. rammes'on Wednesday evening to Bungi.l(hari, Mr__..Gu~an, 'M:" .. '1'J:1e People's'Daily editorial ac- 'tion in .. Tokyo: that' ... 'th~'_ . ,', .-
HIS Royal Highness Marshal mark the anmvel'sllry of Afgha- Bator.: Khan _and Mr,:, :Mefu'dil :cused the Uriitea'·St~tes'.of-trying J"athet Lao may "lall- to .set up a _ '_.
Sha Wah Khan Ghazl also sent a nlstan's ·mdependence. Khan. ' .. ' :. "" '.' -- to :obstr·uc.( i:rie.w conference- arid' rival government,' in the teriitory , '
tlegraphlc message. of condolence. Thes~ persons 'are reporfed· to: to" '·cohSign.t'lie - Geneva :_:Agi-~~ . they control,:' ",hlch covers· two-· ,
to Mrs. IndIra Gandhi, Daughter . . . 'have been''lodged:in Der.a:lSniail~ 'menfs '-on,ti>: "'ine ·scrapl:;eap ..~and' thirds·o!· Laos.' . , '.' __: . '. ,__ .-' . " ',,:' .
of the late Mr. Nehru. place on the cortege, President khan jajL '.' ',-' .' .._. : ' " dr;ig. 'the:;', U.n[ted Nations_ --iiite< ,- A-ecordiiig to ''AP':froID' ' Vieil. " ", :' _ ".
His Majesty .has told President Radhakrlshnan and actmg PrllIle. j The re~rt adds tPat ~~~ a.ctlQn .-Laos',and TndDchilla": .. ... tiane,. Laotiin: goyerriri1enC troQps' '., '
Radhaknshnan that he was deep- l'v~lnlster Nanda placed, wreaths. of the Pa.kistan Government: lipS I· ',;',:.- ',~ .,:'., ,.' 'seiZed 'the, initiative in" mirior ," " " .
ly grieved to hear of the sad . The crowds, mcludmg women i spread' . ·deep. anger'o <lmO?R the 1, ..~he radio, station 'of the.. :Pat~t' action Frida:r on 'i,,1I'0' se~, of .. "
demise of Mr Jawaharlal Nehm and childr~n braved blazmg aI-. j trIbes of C;ell;,tral PakhtuillS!~,n;·,·. 1Lao .-declare.d Thu_rsday" that :the: the"Path!ft I,.ao·s',battl( f:{ ": " ' ~-- ".
His Majesty . has said that th~ temoon "un to have the l.ast .. A, ,.\Vav~ of,prptest me-etmgs__~:LaQtIan. ~rune, M~ter,:. ~~n.ce 'BielcL dispatches told o1...s rikes' _c'
1ate Prime Mmister's outstandmg ~limpse of the depar,ted 1eader, agamst t~e Pakistan. Gov_e?JIDent I Souvanna 'Phoum~, -had 'no nght by .neutJ:ali~'and rightist. un.its"', '~,'.
services in the attaInment of In- The mournmg mUltltud~s choked IS .stated· t? be 'In .tlie offmg,J. .- I to seek·forelgn .arms ald,the ,N~w .West'an~:,Southof'·thE'f>I~,des--' ',,_ ..:
dian' .Independence· and his bril- With emotIOn shouted Jawaha.r- KABUL" 'May.' ,30:-.Tlie ¥mls-' China. ;Ne\\:s.- AgenfY reported: .. Jarres while_' diplomatS wrangled,' " _.' _-
hant part and endeavours in lal Neh;u Amar. 8ahe" (Nehru IS (try· ?I Agriculttl:e .is exp~iment-,.. ' Th~ (adio .. ,eO~IPelitin8-onc t~e ,ab~oad ',abol!t: site' ~rid milk.e?p ·.of ,-_. ".'_
· building a progtessive- new India Immortal). I mg· With 262· varIeties o~ wl!..eat of neutr,ah~lc:Prince s ·a13peal, :lP -the [tD"': va:,I?usJy pto~d,co:ol~rence ,.-_. ,
as well as hIS untiring services '. " . : whiCh' f96 .', varieties are .inqig~ SO\'1et __Umon for· anpp"thls week. lMt ·mlght end' the -'CrISIS" _,' . ._'
for the cause of world peace will. As the procession' reached the I.nous ahd:66 foreign'. .: ... .sa.id·.he'-wa. taking-m:ders.:froin ' '~. '. "-
always remain. an important Iplace where Mahatmil Gandhi The purj;lOse:e(.thi.s ejqjeJ:imen~, . me United' Staies ''tG UJldermine': .. ' . .. ."- :
chapter of hIstory.' . i was cremated people s<l?g .. fl;lvou- ;:al).o~1;ial o~the J\ollnis~ry:s~id; is,·rt~e ·na.t.ionar uri~on:g~yernm·ent.-... ; T-abilii .. SU,bmiiS.< R4rpOrt
The funeral procession 111. New 1nte.hymns of Mahatma GandhI. to dlsc,over' the: best. ,mams 'of_J.Ther~fore. ,Pru'!ce Souvat}Ila : ,"'. --, "',,
Delhi to. Rajghat started on The last Journey came to an end .\vheaf capable of' '\Vitfistanding ·\l?houma. has. )ost. rj.s 'righf .1'0 do. -''1'00' UN "Co.nf~c~ '. .
Thursday, after Mr Nehru's body at 4.05 pin. when thE cortege reach- Afghanistan)' clunatic conditjons .:anything i.n· the capacit~ of 'Pr~ . KABu-'L,. May; '30~DI,.:,Tabibir ~
had been' placed in a gun caniage ed the crematlOn,.sPot, nprth of and:also::yielding··,hea:vier·~'crops. l:mJer. -,.. : .' -'. .". ' . Cou,nse1.lor to Af~hanistan's,Dele-." " , . ': .
by pall-bearers, drawn from the Mahatma Gandhi's San'iadhi. The 1'he -test. is. beirig- maae under It ada.eo that·, it.· !,oj)ed the So:- g<\tton to .the unIt.ed Nations su~ ,', " ,
three services. The body was drap- body was then placed on sandal- the"superViS!0I:1 of ·locar·<4J'd: fore- .vi~t Union' \':puld ."refute and ~e- 'm,it~~d the report. of ,the- comm.it~ .-.'
ed' in tricolour and cov~ed with wood pyre. :. ign experts at' :Alia!:iad ·ExPeFl- nouns!\:· the-' Illegal a.ction";' which tef;:o('\vhich .Ii~ \iiis' th~ .he~d . to
flowers' Dr Zaklr Hussain, the Vice- .mental Fann,.: he·~tated., "..~yas strongly opposed' by the peo-' .t,he Urn~ed NailQII'? conference on--
, A caval-cade of cars followed PreSIdent, Mr: .Lal Bahadur Shas- '. ''-" , ple'of Lao~ as if'WOUlrf:tekindle', trade aiJd· deveIo.PIllerit: T.ne re-':, ..'
the gun carriage and immediately trI, Mr. Jagjivan Ram, l\I!r'- V.K., ". MOSCOW, '. M,aY:~'3().::-'I'aSs re- \;':ai .,in: the' .C':JUIitry:·,' ~: - .-': ,~: .-port' lias been"}lpproved.' by .the"'~ , .
behind It: sat in an open car, Krishna Menon and others went porti:!d' ~ha~, Preside,nt .. Bre~hnev : II}' the ·.political field Souvanna' con!eren,e: . Tile eight principles, ,"
Mrs. Indira Gandhi and Sanjay, past the body. one by one to pay of .USS~, recl1i~ed ProfesSor: disc16sed' he named.' two, of his' of trai)sit rights cont<liJied- in. the' ,
Mr. Nehru's grandson. In. the fo\- their last respects to the late Kliaiili.," ··Pre?s,. Advisor,. to His. cabin~t.memberS:, to ,haI;1d1e.- ciJr- report i.,·m .be.·.m~uded : .m. '.the __ " . '.
lowing cars, sat other members of Prime Minister, Maiestli', tlie ,E:lng:' on '.- 'rhursda),: '. rent .affairs of, two. ·,!?'athet : 'Lao .fi'I1a1, dec.isiQn 'of the, conference,"· '
Mr Nehru's family, Cabinet Mi- The· hug~· erowd In sorrowful ana had' talks ·with nim,. '," , Ministers' who are at ,present ,m.. '.- .. , '-;.' :" ~ . __ . . . ;~' , ;, -
nisters. and Foreign dignitaries silence watched as ,the pyre was 'Professor' 'KhaliIT': visited' the exile. at· the'Communist'l1eaaquar- _. A .plenipOtentiary cGnfererice ' ' ..,
· who.· had flown to belhi. lit by Sanjay. Three volleys of 'Soviet'Union- a't the invitation--ex- ·teis· ,rn .Hang~ :aay" ~.-' ~. ,: ,.wiH l;le'lleld in"1965-Ior the adoo.. " .
Shottly before the body was small arms fire. \\'ere fired, .tended 'by "Sovief writers~_ . ':'. . _ .: The abs.entees are' Deputy Pre-' ,tion·,pf ..a 'transite .conv~ntiort . -: ,': . 'c, _ '
• - - _. ,_: - - _:.... ,.- .. - " '. __ • ~ • --: - - • 0 _
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. TELEP.HONE: ·H71I·2-3
. .
'.~:~.i~:.,- ..~-
,
DEI". M60L 10-15 '''''M.
ARR. PES'HAWAR II -30 AM:
OEP. PESHAWAR 12-30 PM.SUNDAYS AAR,MBUL.' ."2.-45 PM.
All TIMES Ll>CA-L.
'.
-,
lhi5 exc,tin9' ad~er')ture. come:5',tb '
:J0,u for onl~ ~2p' for' ·t,he· s'pecial 'round-
tnp exCursl,on fare, snd··,$t5. for ·the
one-wa~ fare ' .
Fli~ht5' from Kabul to Peshawar and:
return on Frida~s al)d ,Su'nda!js, ,
. .
N'-o~ +1 ie.-s· ~~CA' .ov·er, the :.'
sc~n'lc route. , ...
Fro",,:, the ai r ,~ou, see ...-..
~f:.It(A-rI1::·CAL- IJAL.A-L.~8AO
:<rHE B:REA,++-TAK1NG' G'ORGE.
T-HE HISTORIC K+fY.BER 'PASS'
~ JCJ'U)l.,Yto.\lee.. ~~-t" o-v:
ARlAN"A
A F G H,' A· N A .·1 R:1.···1 . N E S
..
..
. ~- . .
'..
KABUL 'TIMES
.-
-' 6 .........•·· . T " .&""" . avem... '
A night in the Grecian style.wiill
dance. . .
Tonight g. p.m.
'.
~ -.
'.
.. ' ~:
'I
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HomeNe~s.Briel'sUSSRlAs;ails .U.~.·-:-F:--I_i,g-:~h'-t--'--'s'::-'~-:-----'-----;--~.,:........-.:.-,.--".----~..~~
K.'illUL. May. 287A congratuIa- ·,Over ·1L(·"al'lo·.s· As Viol.atlo.ntory . telcgra'mme ha-s be.en ·.ills
patc.'Jed .to Belgrade on behalf. of 0" '.' . . :. . ...' '.~ai~o~I~jf~~ ~~~h~~ a:i~s~~:" :. .l:,Th, .G.en~~~ .Ag~eements
of PresIdent. Joseph Tito,o£'Yu-' --, :]:. MOSCOW, May,- 28,. (AP).-
w,,!ovla . .m. '~i~t jUnion WedneSday denounCed' US: 9bserVation
. " flights: over Laos.as a "rude. Violation"'of the. Geneva ...........- .KABuL M 26.-.A t _.~~
1 t · l' a
y
.-. h ~O~gr~.;,u-. ments on LaOtian 'neutrality, It said the United .States had
a ory te E1gram...e as u<!~n <li':' ..~., " . .. . ,
patched on beha1f 'of His Majesty' . assumed, gt"avr resPODSlbill.ty for an co~uen~,. . .. ', .-.the King' to ,President· ·Arthuro· "< I .' . The. SoVle,t Vlew~ , Tass Slil~,
IIIJa of Argefitma . on the occa-' .': Mr.. N,'hru .'.Dies t w~re ~ a note subImtte.d ~ Brl-
sion of. the ArgentIne. NatJOnal , " .' . _'. tam for. app:ovaL Bnt~ .and
Day . f" " '. ' . . ' .the Sonet Umon are .co-clraU'IIlen
. . .. (Contd. from page 1) . oli the still-unadioumed ''Geneva
I '\ ligh~ s';de par·Jlall; ~ar~ly~ed. confer~ce that se~ :up: a neutra-'
KABUL, . 1:11 a,., 28,-John P. 'ills 'body wis 'clad in. white' list regrrne m Laos.
Humplirey" Special .Represe?ta- ahd:surFOunde~ by 4iJge blocks' It was d~u~tful ·that Bntain
'tive of the 1J~'ited !'lations ·Secre-. of ice to war.d-ptl the,heat of the would~~ Itsill~ature fedt~e
'tary-General'l to the Human, "mqian summer. Sitting nearby note! w. w. e presen .0Rights. Seminar l.eft Kabul by air· was ·'Nehr.u·s deUghter . ;Mrs: In- the Uillted States and the other
. for ,home' on jTuesday.. , ': ' . d<rp :Gandhi, wFo"for -:nany years members of the 14-nation confer-
, !Ill,. Hump~ey .was seen. off ,at ,bad walked in; ·his Shadow, al-, en~. . , eli h h
the all'port brY Mr. Zalmi- ,Mah-, ways,near~ ~w~ys cautioning him e "note charg' t. !it· t e
moud ,Ghazl.: fhe Chamnan, and'· to ,guara hiS lIealth in.his late. fhghts flout t~e sovereignty of I
-members of . he Afghan', Delega-. Yilats, and withj him when he died. Laos and consti,tute a rude VIO~;.1
rion to the Seh-JID1!r toge~her with . 'Black' badges of mourning ap.- tl~~ of ¢e .Ge~eva agr"~ments . I
certalO oftiicl~fs of ilie 'TlnlStry of pe?rel;! like magic. -on the..home- ". Such ,actiOns, ,~reatJ.ng ne~'l
Foreign ,l\ffalr~. ,:'., .sp,UO' white cotton shirts. worn by obstacles m.,the way of. a peacefu
I . . ',' ' I New' Delhi's.1 ~itizens,' . Crowds settlement m Laos,. lead ..to an
---.- . . , . . ; clusrered aroulld' newspaper '. offi.. aggrayatlOn o~ the SItuatIOn. not
-KABUL, _lay, 28,-Her R9yal' ~es' i:rl india's l.trgest cities.to hear .only lnslde this countI'Y: ,bu~ .aI;so
rughness PZ::lDcess: BilqulS. distri- .the" news" ·l5udit. will. be . days, ~ ~he kwhole of ·~.uthedt Asia.
buteo certmcates to the" gradu- perhaps ,weeksl before word of, m ar mg on. IS ' . angerous
ales of the I3bh terril of the '~abul :Nehru'-s ':death T-reached all. the road of· an op,en. Vloliltion of the
Mal-ernny' :'liil\"it~ry tourse in a. 462·. million pe~.sons.. in· tills- great Geneva agreement, the, Urnted
functlon·. held at 'the l\·1ateniity, mition. ", I''. .States assumes grave respooslbl-
HOSpIt.al on Il'uesday. '·Law . ~j.nister ASoka . Kumar li
l
ty, forf:,all ththe. c.?nsequences fO!-
Se . ld" r ' h 'b' owmg.rom IS., -'
<' n, to ne"j'smen ,no. t oug t . The Laotian GOvernment of I'
Before tbe distrib'unori cere- had been glveJ1 to how or when .t r t Pr . . Pr' S u
. mony. Dr. ·!vlonammad '~am, the Nehru's. successor would be ·neu ra IS ~mler mce. 0 - ,
·Docwr In . Gharge, ahd Dr. chosen. ,"He W~I our fitst Prime vanna Phsquma' agreed that the.'
Rasoul. DepuLy Minister of 'Pub- MiniSter,'" Sen sind, ·· ..We. simply URnhlteO
t
t btatates infoundertt,~ke bthe II
he Health, spoke on the import-. had nOt tboug; t· about ·it. We' Ig S 0 0 m orma 1011 a out
f 'd "f F f' .'" h .. '1't.Priin M": movements of the Pathet Lao. I .ance 0 rol 'l'< er.y,,- 1 teen. mlu- ave never os a e. Inlster Ob t t' b. th . P th t La
wives -have graduated 'from, the before." . .' S ruc l,on. y e ..a e. 0
h · ". _. '. . '. , had prevented the mternatlonal(,:our.se t 1$ year . '. . However, \\llthm " 'two and. a t 1 .. "'CC'f La'
Th f ' d d"b h' h " I· '. con ro commISSIOn l' or ose unetl~n was atten e, Y.. alf O\1rs af!eJ Nehru dled, Pre- " d f 'I cl" Cd' d
Her Rqyal HIghness -, Khatole,. sldent Sarvepalli Radhakrishnan .ma e up 0 n la, . ana a an
other ladles bf the Roval fll:inily 'appointed G. l' .Nanda 'who was Poland:-f~om suppl~lng the m-~.J b . f -b M' '" . ' '. ,formatIOn as reqUIred by theanu some roem ,ers 0 . t e 1n1S- '. Jrnmed<ately . sv'orn m as· actmg G t', .
try of PubliC !Health . . -. Prime Min1ster~" .. " ' . eneva agreemen s '
, " . '. . '. '. .' .A pennanen Prime - Minister
.' . .", will not be'se eet.ed ·mtil the Tribute .To, Nehru
JA..KARTA, May 26,-Mr. ~1I,,1ah- 'rUling CQngres ..Pariy pickS a
<"mmad Akrarn' P~rwanta, Argoa- mali to ·suceeeq.- Nehru, . At,.that : (Contd. from 'p~e 1) , .
nlstan'~ Ambassador' t{) lndone: time Presiden;'t 'Radhakiishnan "miSSIon· 'of 'bringing India an"-d
SI". presented' his credenti~1S to WIll 'iisk'hun 'to!for'rtf a permanent, .Pakistan togelhei: on'the basis of
,-,presr~nt Sukarno .on ,~]Jes.d.:iY.· g.overn,m.ent, <""1' .. ' . a mutually agreed .solution of the
.'. Kashmir dispute. '.
USSR USA' T StU . In Moscow, Soviet· 'Premier. _- ,'.:,. (), . e . ·IP·','· Nlkita'· KhrUshchov, interrupted'!'
ConsulateS ·.. In: -:E-a'c",h' ~ 1 the·.·f·' '·\·~~t~e~~~~.{)~s~~~~~\h~ I
. 'late IndIan statesman. He sind th'e
Countries; Jo:hnson:"; ·',eveals ~~~Yin°~h~l~w~ful4e~~~~
. - '." people and of all those'-who trea-
- " . , ~AS~GT()N. <>'Iay; 28, (QPA).~, sured tbe:friendship between the
fIlE .Unite.? S~tes ~d th'e'So\;et l:Jlifim llavf' agreed tQ. si~ Sov-let, Union and IndIa. ·Mrs.
.a ·tr~ty.-caUing· for the establishment of consulates in both Nma Khrushchov sent'a personal
countries, U.S.. P.resident>(yndon Johnson arlnouDced' Wed- message' of 'S5'IIlpathy to . Mrs.
, 'nesday, " .. , . . Indua Gandhi; .. Nehru's daughter,
AccordIng I \,0 . the ·Presiden.t.. -j'n the SovJe~ UniQn. must be saymg "if words of. sincere sym-
li S. AmoasS'}dor In Yloscow Fay Cjulckly -put ·m .conta.ct with U.S.' p~tby may somehow alleviate
.Kohler will sign th"e agreem!!nt In. offiCIals, , . your sorrow, ,may IT.!.y d~~pest
"1 . J II fi ,'th' "th . ThlS dause wlflch grants US condolences l;1elp you. m this .
"OSCO\\ on ne rst \\ 1 . e ".. . " I t 1 ' I d' ,
Soviet Foreign Minisfer ..Andrei. citizens traveU!ng 'in tbe Soviet p n.da . eMegrKa=/iehto n la s
. U . '. ~l 1 l' resl ent r, r.us chov calledGromyl;o slgring. {or :the Soviet • TIlon essen.tla y • greater' ega I N hr "'h" . .
Un ., protectIOn was demanded by the .e ute great and smcereIOn I .' , " friend Of th C'~. t U· "ThU.S" governm_e t, as 'a .pre-requI-1 . . .e >:>uvle. .own. e
JaP!1son .de?c.ribed tfie 'agref:!- site w ·the sig.!- ing of Hie consu-.. telegramme further sal,d that· "he.
ment 'as a Isigmficant step' ill Jar of· conven,on, follOWing the has donJ ~uch for 'the strengthen-
. efforts 'w improve undersl-andicg 'arr-€st 'last' year 'of 'U.S. Professor mg an e-velop~ent'.of fnend-
be ween bOl-h nations' . .'. . Frederick. -c. '1?aighootn wh'o--'<as ship and CCHlp.e~atlOn betwe~n the
., was usually the .proctd'ue with SOVIet and Indian peoples.
No deciBon has yet- been arriv- . other' americlms~was held in- . .In Pan~ Pres!dent Cha,rles de .
,ed at' as to,·!thc number of' con- toirununicade !Or a long time.. GaUlle.'., sent. telegrammes to 1
. ".' Radhaknshnan and Mrs. GandhI
"lliates to· be' established' in 'both . I m which' he ,deeply regretted the
.' countries. Jonnson ,said 'he would' . , . i ·death of the great' statesman and
s!lbmlt the h-eaty to the U,S.' Rlght.s. Semi,nor' praised' his merits m the cause of
. S~mal-e lor r.atIfiQalion :immedia~: " -.: _,,, I· ~ , democracy. social progr.ess <ind
J~ after Its,slgmng. .' : (Contd: from page J) , peace. .
. " '.. f!let' that all ,q~legates t.o .the Se- . In Bonn, President Heinr;chTh~ ~o~sular conv~ntJOn-\\?l~'be ~mar' l1enel'aUj 3!J)precia~ 'the Luebke of West "Germany said
me first bIlateral agl:eemerj_. to· ~nte~est and k!now1edge of ihe i~ a telegramme' to Radhakrfsh:~e~ slgnec;J bet ween the UnIted: Afghan delegation to 'the ·.Seml- nan. "India and the. world have
StdteS -and !!he SOVI~t Um~.n: i·nar.. Mr. Risbtya' appreciated the 'Iost an outstanding leade'r v'ene-
Other.. ~,a:lOns ~ere a~o .. p!IT·tJes. e.fforts '01' 'the ¥.Jni~try,of Educa- rated everywhere' as a pioneer .of
LlJ I?re\ ,ous ',a"reements arnved uon, Kabul .p'niversily and otber peace' and .' international under-
at 'oetween V. ashmgton' and ,~os: • in-terested orgaJn~sations for the standing." All official. buildings
co\'.'. . ' . - management ·ot·,the' seminar and in' West Germany lowered their
,I.' -. , the excellen", .' rrangement made Rags to half-mast.. "Johnso~n SaId .the treaty. woula wh,cli,were all.to the' satisfaction _ ,_
alfor,d ~ S. fltlZE'nS YISI,tmg the .of th~ partlcijJants.. · , ADVT
SovIet UnIon, either in a tourist. .- ~I. --: .:...'_ .
or bUSiness .~pa·city, greater con-. Tt,e' l\'lmister said in concius;on .
sular proteetwn than ever before. ~har th.e conv~ ing of this gather- .,lnfernationa{·Cluh
. '~r __ _ mg ",-'hich was', Un"precedented in
~ecordmg. I (J • US.. Goyernment Afghanjstan" w~s .a good experi-
offiCials. arr Ilmportant claulie ,Ill eote 'for future internation'al
th~ a~I'eem~t is '.{?e".f;tiplIl<ition gatherings which. w:U~ take place
that American Cltlzens arrested 10 our -eountrYi fn'lm tIme, to time.
,:. 'J, ,.
